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Pcnclitian ini menilili pengaruh Trust in [he Safnpcrmf/ tcrhadap [IUituLiina/ 
Brand Loyal(v mdallil Commitment to (he Salesperson paua pl:ngguna produk 
n"uransi jiwa PT Asuransi Ji'\vasraya Cabang (iresik. Pelangggan yang diteliti adalah 
kelompok usia J 8 lahun hatas sampai uiatas 5S tahull yang rnasih rncnjadi pdanggan 
ataupun sudah tidak lagi menjadi pelanggan. 
Tujuan penditian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Trust in [he 
.I.,'a/esperson terhadap Altitudinal Brand Lo}'alty meialui Commitment to the 
Sale.lper.ron pada pengguna proJuk asuransi jiwa PT Asuransi Jin'asraya Cab<lng 
Gresik. Variabcl yang dirakai dalam pcnclitian ini dircplikasi dari Bennett, Rebekah, 
Janet McCon Kennedy dan Leonard V. Coote. 2000. Trust, Commitment and 
Attitudinal Brand Loyalty: Key Constructs In Business~To~Business Relationships. 
Anzmac 2()()() Visionary Marketinu for the 21dl Century Facin>; the Challenge. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Trust in the Salesperson. Commitment to 
the Salesperson merupakan variabel antara dan Attitudinal Brand Loyalty adalah 
vanabel tcrikat. 
Penelitian ini melakukan sampel pada dua ratus pclanggan oi PT Asuransi 
Jiwasraya Cabang Gresik. Uji lIipotesis dilakukan dengan anal isis metode regresi 
bertahap. Dengan pcrsamaan Regn:si Z ~ bo+btXt+b2X2+b)X3+b4X-l+b,X5+e dan Y ;oc 
aot-aIZ+e. 
Bcrdasarkam hasi! anal isis, dipcro!ch kcsimpulan bahwa variabel bcbas Trust 
in the Salesperson yang teniiri dari dari Dependahility, Competence , Customer 
Orientation, Honesty dan Likahility sccara bersama-sama mcmiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap variabe1 Commitment to The S'ulesperson. Variabd Commitment 
to the Salesperson berpengaruh tf'rhadap Attitudinal Brand royalty di PT Asuransi 
Jiwasraya Cabang Gresik. 
Berdasarkan hasH penelitian ini saran untuk PT Asuransi Jiw'asraya Cahang 
Gn.:sik adalah sdain mdanjutkan dan meningkatkan pcncrapan strategi Trust in the 
5,'ulesperson yang sudah ada, sehaiknya PT Asuransi Jiv"'asraya Cabang Urcsik bcnar­
benar memperhatikan hubungan yang terjalin dcngan pclanggan dan berusaha untuk 
mcmpertahankan hubungan krscbul agar clara I menimbulk:tn Allillldinul })mm! 
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